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açılır. Onun için burası mirasçıların yerine 
öğrencilerin olursa, gelecek için daha iyi olur. 
Onlar zaten burayı şimdiden yönetiyor. Okulu 
şimdiden sahiplendikleri için bunun böyle 
sürmesinde yarar gördüm. Bu düşüncemi, 
okulun 10. yılında açıkladım” dedi.
Müjdat Gezen, okulun miraşçılarını 
belirlerken, diğer öğrencilere haksızlık olmasın 
diye kura sistemini uygulamış. Kurada seçilen 
öğrencilere, okulun mirasçıları olmaları için bir 
belge imzalatılmış. Gezen'in mirasçısı 10 
öğrenci, kendilerine hocaları tarafından verilen 
bu görevden dolayı gurur duyduklarını ama 
hocalarına da uzun ömürler dileyerek hep bir 
arada olmayı istediklerini söyledi. Müjdat Gezen 
vasiyetnamesine, ölümü halinde mirasçılarının 
okulu satmamaları, kiraya vermemeleri, amacı 
dışında kullanmamaları, adını değiştirmemeleri
ÜNLÜ tiyatrocu 
Müjdat Gezen, "Varımı yoğumu 
yatırdım" dediği Müjdat Gezen 
Sanat Merkezi'ni, okulundaki 10 
öğrenciye bıraktı. Gezen ayrıca 
hükümete başvurarak, 
öldüğünde sanat merkezinin 
bahçesine gömülmesi için gerekli 
iznin verilmesini istedi.
-y*  % -N LÜ  tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen, bu 
I yıl 10'uncu yılını kutlamaya hazırlandığı 
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni, yazdığı 
vasiyetle okulunda bulunan 10 öğrenciye 
bağışladı. Gezen, ayrıca kurduğu sanat 
merkezinin bahçesine gömülmek istediğini 
belirterek, bunun için hükümete başvurduğunu 
da açıkladı.
Sanat merkezini kurduğu zaman bu kararları 
aldığını belirten Müjdat Gezen, “Benim 
çocuğum İngiltere'ye yerleşti ve Türkiye'ye 
dönmeyi düşünmüyor. Eşimin bu meslekle 
uzaktan yakından bir ilgisi yok. Benim iki tane 
mirasçım var. Onlara bırakırsam 'Burayı bize 
neden bıraktın' diyecekler. Onlara da böyle bir 
düşüncem olduğunu söylediğimde olumlu 
karşıladılar. Eğitimde öğrenci amaçtır, öğretmen 
araç, öğretmen için okul açılmaz, öğrenci için
Mirasa hak 
kazanan öğrenciler
Caner Gülsoy
Tiyatro bölümü mezunu ve 
Savaş Dinçel'in asistanlığını 
yapıyor.
Günay Karacaoğlu 
Çoruh
Tiyatro bölümü mezunu ve 
Müjdat Gezen'in asistanlığını 
yapıyor.
Kıvanç Tiner
Tiyatro bölümü mezunu, 
asistanlık yapıyor.
Seray Taştan 
Yazarlık ve Yaratıcılık 
Bölümü mezunu, asistanlık 
yapıyor.
Tülünay Engin Yıldırım
Klasik Gitar Bölümü 
mezunu, asistanlık yapıyor. 
Funda Ergun 
Opera Şan Bölümü son 
sınıf öğrencisi.
Ayşegül Keleş 
Klasik Türk Müziği 
mezunu, asistanlık yapıyor. 
Songül Girgin 
Türk Halk Müziği 
mezunu, asistanlık yapıyor. 
Ahmet Saraçoğlu 
Tiyatro Bölümü mezunu, 
bölüm asistanlığı yapıyor.
Seda Yavuz
Hafif Batı Müziği son 
sınıf öğrencisi.
için de birer madde koydu. Okulun tüm tapu 
işlemleri, masrafları da vakıf tarafından 
karşılanarak, mirasçılara hiçbir şekilde mali yük 
getirmeyecek.
"Beni buraya gömün"
Vasiyetnamesini hazırlayan Müjdat Gezen, 
aralık ayında Bakanlar Kurulu'na başvurarak 
vakfın bahçesine gömülmeyi istediğini belirterek, 
“öğrencilerimden ayrı kalmamak için Bakanlar 
Kurulu'na başvurdum. Ama ölmeye henüz 
niyetim yok. Ama 2050 yılında buraya 
gömülmek ve öğrencilerime yakın olmak 
istiyorum. Çünkü burası benim ikinci evim. 
Burada olursam sanki hep öğrencilerimle 
birlikte olurmuşum gibi geliyor ve bu beni 
müthiş rahatlatıyor” dedi.
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